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Data menunjukkan tingginya tingkat konsumsi street food dikalangan anak usia sekolah dasar dan terbatasnya media sebagai usaha
promosi kesehatan di sekolah. Oleh sebab itu, diperlukannya promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan anak usia
sekolah  sehingga dapat mengubah perilaku konsumsi street food, salah satu promosi kesehatan dapat menggunakan poster. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh poster terhadap pola konsumsi street food pada anak usia sekolah dasar di Banda
Aceh. Jenis penelitian ini adalah quasy eksperimental dengan menggunakan kontrol grup pretest-posttest. Teknik pengambilan
sampel secara Stratified Random Sampling dengan jumlah sampel 76 murid. Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2016. Sampel
yang menjadi kelompok perlakuan diberi intervensi berupa poster 7 Langkah Jajan Sehat selama tujuh hari. Data dianalisis dengan
menggunakan uji Wilcoxon. Penelitian ini menunjukkan sebelum kelompok perlakuan diberi intervensi mereka sering
mengonsumsi street food sebanyak 53%, setelah diberi intervensi berkurang menjadi 38,2%. 58,8% dari seluruh kelompok
perlakuan yang diberi poster mengaku poster tersebut sangat menarik. Berdasarkan uji Wilcoxon menunjukkan p value = 0.032
lebih kecil dari p value = 0,05. Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara poster terhadap pola konsumsi street
food pada anak usia sekolah dasar.
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